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AOPOTT APvsr!
Bra exde rrorraJrra HaBqarbHufi pirc i onpaqroBaJll{ repuy reMy B ni4pyvnuxa <3apy6ix*ra.nitepary-
par. Ha[eBHe, BaM qinano ni4cyvryrarr,r: ulo HoBoro eu ,qisna.nzcs? ,fxramra BHarrH,rMt4 s1atarunfica?
HaA sxurrrl HoBr4Mr4 rrvraHHflMlr Bawurcrr:v-Jrkrcs? ,fxi BurcHoBKI4 spo6unra AJrff BJracHoro ncrarrs? Bi,qno-
sicrta Ha qi sannraHufi HeMo]nJruso 6es nepenipxra ta oqinxra AocffrlreHb y nasvanni. Spo6urz rle BaM
AorroMolrde Borrrr{T AJrfl lrororlHoro ra reMarll\Iuoro oqinrosaHnff 3HaHb.
Ilefi sourur AJrfl Toro, u1o6 ueperipurn:
o ,flx r,rz6oxo eu aposymiJrla xyAo)rcHifi rexcr.
. IIIo HoBofo 4na ce6e nrl ni4xpznu n lireparypi i xurri.
. Hacxi.nsxra go6pe BIa BanaM'flTaJrr{ Bl{Bqenzft rvrarepian.
o r{n nori.troro e cr{creMa Barrrux BHaHb.
o .flxr,rm e Barrre oco6r4cre BpocraHH.fl.
floro.rue oqinronannfl AonoMolrce BaM Br4fiBvrrv croi agi6nocri, oprauigyBarrz po6ory e xyAoncnivr
TBopoM, BeKoHoMprrr{ r{ac Ha camonepenipny.
Teuarra.rne oqinroeanns ,qorroMolxe ni46zrra ni4cymxra Barxoro BpocraHufl B KolfiHoro posAi.ily
uporpaMr4, poaKpr4Tr{ rnopunft norenqia"n, csopuy.rrronarn nori qi.ni.
V aorurari Taxolrc lpe.qcraBJreno sci BLtAr{ TecroBplx BaBAaHl, axi [porroHylorbcfl Ha 3HO s pisnrax
npe4merin. BraHoHyenno KoHrpoJrbHi po6orra i npunari4Ho rpeHyeMocJr cKJIaAaru recru.
Barvr 6y4e qiHano BrlxoHyBarr4 BaBAaHHff. Agrxe Mr{ HaMaraJrucapoluru ix y Sopvri rorryJlflpnt4x y
csiri iureaexTyaJrbHrurx poaBar:
6yrcrnpefinep - Kopornrafi ni4eopoJrr,rn Ba Morr{BaMlrt HHIIt}rcKIuI 4na ii peKJIaMr{;
twornuo&rnop (perraunzfi n.naxar) - HaorIHa ariraqia, rqo HaAuxae;
rr&nK)H,ort-oiayaniaamop - AoloMolrce [epeAaru narui 4yvrxra i ri4uyrrfi sopoBr/tMr{ o6paeavrra;
qparuipirc - [po,qoB]nenna ni4oruoro .irireparypnolo rBopy 3 rr4MI{ ffi repoflMrr;
(pomo-rcaecnr. - Soro a ixcqenyraHHflM Qparuenry xyAolrcuboro rBopy;
ceH.K.afl (a6o cirurceertr+) - nipru a 5 pa4xir: rr^-----"*,Hanpnrnag:
1 pa4ox. Iuennrax - KJrIotIoBe cJroBo.
2 pa4on. 2-3 npuxvrerHuxlr.
3 pa4ox. 2-3 4iecaora.
4 pagox. Pe.resHs s 4 crin. Baure craBJreHus. OcnosHa AyMHa.
5 pa4oH. 1 c.noso - ni4cyrvrox, cznonivt Ao nepiloro cJroBa.
JIrc6oe
Eoscecrneeurua, ngilpa.
II otc e p mey I arnu., o t4ac nueu-
nu, siAvArnu.
V sarcoxaruux cepqe o}rue.
Ite ilap.
Sruict i ctpyrcrypa aorrrrrra
Crpyxrypa po6ir 4la rrororrHoro ra reMarulrHoro oqinroBaHHfl o,qrraroBa. Koxcna 3 HlIx pocpa-
xoBaHa ua 4 napianrra. Po6ora AJrfl rrororrHoro orlinronanns BpaxoBye 8 ean,4anr i poepaxonaHa Ha
20-25 xn., po6ora B TeMarr{rrHoro oqinronannfi BpaxoBye 9 aasAaur i pospaxoBaHa na 45 xs.
Maxcuua.nrna xi.nrxicrr 6anie - 12.
Camocrifini po6otr
Braxonanns cavrocrifinzx po6it oqinroemcs rar:
o l-2 saBAaHHff: Korr(Ha npaBrrJrbga niAnoeiAr - 1 6al 3a KolrcHe;
. 3-6 - no 1,5 6attrl aa ftorfiHe.
Maxcuua.rrrna ximricrr 6a.iris ea recrori saBAaHHfi (1-6) - 8 6alin.
o 7 aanlanrrff: oa rrpaBr,rJrbrry rroBHy ni4noniAl - 2 6a.nll, npaBl,rJrbuy HenoBHy niAuoei4r -
16a; r ;
. 8 aanAangfl: Ba rBopqe BaBAagrr.fi BaJrelrcHo nig arocti BI{Kor{aHHs - 1-B 6ann;
. Ba HerrpaBr{JrbHy ni4uoni4r a6o ri4cyrnictr ni4noni.qi na 6y4r-axe BarrltraHHfl - O 6a;rin.
Iucrpyrcqia qoAo po6oru B Borurrri:
o recroni BaBAaHrr,fi lr 2 - nu6ip oguiei [paBrrJrbHoi siguoni,qi Ha rrnranHa ia eanponoHoBaHllx.
Bu6epirr ia voruprox BanpolouoBaHrrx napianrin ogr,rn i rrooHatlTe ftoro e ra6"rruqi;
. TecroBe aaBAaHHff 3 - scraHoBJrerrn.fi ri4uorigrocri. ,(o KorrcHoro p.gAxa ra6vruqi, rrogrraqe-
noro q1aqporc(l, 2,3,4) 4o6epirr ni,4noni4rux, rrosnarlenufi 6yrrorc (A, E, B, f, ,{) i spo6itr
rrosrrarrry rra neperlarri ni4nonigxlrx KoJroHox i p'x4xir;
3
. TecroBe BaBAaHHfl 4 - scraHoBJreHHg noc;riAonnocri. Posrauyfite n npaar,urnifi noc.niAonnoc-
ri $axrra (nogii, .rBr{rrda, npoqecz) i apo6irr rIoBHarrKI{ n ra6nzrli Ha rreperlzHi ni4uoni4nux
KoJroHoK i psgrie;
. BaB,qaHHs 5-6 nepe46avarorr riAuori,qi Ha BanrrrarrHff (xoporxi a6o posropnyri). I{i nrarauna
ne 6y4yrr AJLE Bac HOBI4MI{, Br4 po3rJrflAa.nra rx Ha ypoftax;
. 3aBAaHHAT - Ha saCTOCyBaHHs a406yrrax sHarrb;
. BaB.qaHH,s 8 - TBoplre. Vnpo4onxc ftoro s[xoHarrgfl BI{ BMo}Kere poBKpI,IT}I nosi ,flxocri, axi
B'fler.urlrcfi y nac nic.na BfiBqeHH.fl nireparypnoi remu.
Konrpotrni po6otu
Braxonanns KoHTpoJrbHux po6ir orlinrcerrcfi TaK:
o L-Z BaBAaHHfl: KolrcHa [paBr{JIbHa ri4nori4r - 0r5 6ana sa Ko}KHe;
. 3-G - uo 1,5 6ara sa Ko)fiHe.
Marccunanana rcinarcicma 6ania 3a n-Lecnxogi saa1arurua (1-G) - 8 6aJris.
. 7-B BaBAaHHff: Ba npaBr.rJrbHy rroBHy ni4noni4l - 2 6anu, rpaBrrJlbgy HerIoBHy eiAnosiAr -
| 6at:
o 9 aanAaurrfl: Ba rBopqe BaB,qaHH.fl BaJIe)fiHo ni4 anocri BI/tKoHaHHfl 1-B 6aml;
. Ba HerrpaBrlJrbHy ri4uoni4r a6o ni4cyrnictr eiAuoei4i na 6y4s-ane Barrr{ranHfl - 0 6aJris.
Incrpyrcqia uloAo po6oru n aorunri:
o recroei BaBAaHHfl t,2 - nn6ip o4niei npaBzJlbgoi siguoei,qi Ha rII{TaHHa io eanponoHoBaHr{x.
Blr6epirr ia uoruprox BanporroxoBaHr4x napianria ogun i rrosnarlre ftoro e ta6nprqi;
. TecroBe BaBAaHrrfl 3 - ecragoBJrenHfl niAuosiAnocti. ,{o Ko)rcnoro pflArca ra6lrqi, nogHarreHo-
ro qn@poro (I,2,3, 4) Ao6epitr ni4noniAHllx, roBHaIIeHIIfi 6yxeoro (A, E, B, f, A) i apo6irr
rrosHaqKy Ha rreperrrHi ri4noni4rir{x KoJrouox i pa4rcin;
. TecroBe BaBraHHfl 4 - scraHoeJrengfl uocniAornocri. Posraruyftre r upanznrnift noc.nigornocri
Sanru (nolii, flBr4rrla, upoqeclr) i apo6irr iloaHarrxt4 n ra6.nzr1i Ha reperL4Hi ni4noaigullx KoJIo-
nox i pa4xin;
. BaBAaHHs 5 i 6 nepeg6avarors ai4noni4i na nraranns (xoporni a6o poaropuyri). I],i nraranna ne
6ygyrr ,4Jr,fl Bac HoBI{MI{, Br{ poBI'Jr,flAatu ix Ha yponax;
. BaBAaHHs 7 i 8 nepe46aualorb sacrocyBaHHfi a4o6yrux 3HaHb;
. BaB,4aHrrs 9 - TBoprre. Vnpogonnc ftoro sraronaHHff BI{ BMo}rcere poSr{pl,ITrt nosi ,flxocri, grci
B'flBuJr:rrcfl- y rac nicna Br/tBqeHH,ff .nireparypnoi reupr.
flamtsrrca ro BTIKoHaHHfl TecroBrrx SaBAaHb
1. 3ocepe4brecfi, 6y4rre ynaxcni.
2. Vealnuo .rurafire BaBAaHHfl.
3. ,fxqo He Mo'fiere ni4pasy aHafirr flpaBr,rJrbxy ri4noni4r, [epexoAbre Ao HacryrrHoro 3aB,4aHHfl'
a norinn nonepnirlcfl Ao BaBAaHns nicls ycnirunoro BuKoHaHHfl inrulIx. Molrc.nuno, qocb [pr4-
ra,uaere. TaH nr,r BeKoHoMr{Te qac i He BTparr{Te vroxc;rnni 6anu.
4. flavr'.sraftre, u1o Bci BaBAaHHfl MolrcHa po6uru MeroAoM BI{rtJIroqeHHfl: cnepuy ti, n aKux en
nnenueni, norivr pelrrry. He nponycxaftre oqeBIaAHux ei4noei4efi.
5. O6os'saxoBo repeBipte po6oty.
6. ,frcrqo Br{ BrreBHeHi y croix ni4noni4ax, nepenecirl ix y Eaanx ni4uoni4efi. By4rre yraxffri, ue
po6irl rroMIaJIoIt rpll lepeneceNni - ne noripuryfire caifi pecyJlbrar.
7. Buxouyftre nuctyroni san4anns .rirxo fi oxaftno. flavr'staftre, 4o Br4rrpaBJIeHHs 3nl4trcylorb
BaraJrr,Hy oqinxy. V paai notpe6ra cxopracrafirecb rrepHerfioro.
8. O6on'ssxoBo [epeBipre, uu upanu.nnui ri4nonigi Brr roAaJrrr.
9. C$oprvryrrofire A.rra ce6e, flKlIx peaJrbHr{x peayJrbraris sn,qoc.rrJlr4.
1-0. flepeuuraftre ri ctarri ni4pyvnuxa, axi BI{ He AocI4Irb.qo6pe oacsoi1l,I.
YCIIXIB BAM I BI,ICOHI,IX BAJIIB!
IIAM'flTKA s,flIt IIIATOTYBATI{ ECE'
I. IIIo rarce ece?
Ece (rbp. essai - cupo6a, npo6a, napNc) - npoeaiune Br{cJroBJrIoBaHr{ff HeBeJrrtKoro oGcary i ri4-
HocHo sirrHoi xo*rroaruqii, y axifi u"rop sr,rcsitrroe csoi noragAl{ rra o6pany remy (npo6;lervry). 3a-
roqargyBaB ?fia6p ece $panqya Minre.nr Monrenr (1533-1592), arrop crasuoagicnrax <flpo6> *
Si.nocoScsxrax posvripKoByBarrb flpo Ba]rcJrrmi rropanrno-eru'rni npo6.neur'r, ,qe-ffcrcpaBo BI/tflBIlJroc'E
fioro teopve <f >. Mollrenr EprrpoArro i ai4uepro csopMyfiIosae csoi AyTI| a pienrax 
""tiit_'_l-Y
11yroqu poeruipxonyBagr{.fi, uacni Br{cnoBr{r{ i cnocrepe8el{Hff' xtrarresi Qaxrz i xy,qoxne SMaJIrG'
BaHHfi, ra rrocrrJraroarr4cb Ha xyAOrIcHIo .nireparypy fi yCny IIapoAHy reOpviCrl.
II. tlomy came ece?
Ili4roronxa ece Aacrb Bap1 MorrcJrr{sicrr uepexoHa'rr4cfi, u{o Ma€Te sracnuft rrorJr'EA Ira reMy lru
npo6.nemy, arcy norpi6Ho po3rcpr{T}r. Ao roro x(, B'flcyete, .flKrtMrr aacobaurn Hparqe repeAarr'r cBoro
gy*ry, a6N fi epoaywriln inuri -rrara.ri, r4o rxce csig.rntnrte upo Barrr pogBllrox- flonprn Te' ece Ao-'
rrogarae poaftpr4Tr,r sa1ui aHansa, piaenr epyAaqii, rorossicrr po6urn cannocrifilri BllcHoBr{rr' Brit-
piruynarn xczrteni npo6.neuu.
III. ,flrci oco6nlrsocri xauPy ece?
Hae.raruue ece AorroMarae BpoayMirra saxclllrrictl upou]lTaHoro.xyAo]rcHboro rBopy AJr,r Ba-
uroro inrenefiryaJrbgoro BpocraHHfl, (nepeBiprtra Ha npanTrrqi> earui qixnocri, iAearu, norJlflAlil
i noauqii.
,flxuto po6ora 6yge rnopuoro i llnporo, ro Br/r BMo)r{ere csopnny;rrosarz csoi repeKoHaHHfi' orpr4-
Maere He Jrr/rilre Kopacrb, a ft aa,4ononenxa ri4 ycri4orvr.nenxfi BJIacEoro <,f[r.
IV. ,flrc uu6rapatu remy eee?
Lc qinanr.rtu, y Bac e AyMKI{, ,flICLIMLI BapTo no4inrarraCr, i n14 ni4xpuri 4o 4ia"nOry'
V. ,fltc roryBarlrcfl Ao Harrrrcarns ece?
Heo6xiguo flaM'.rrarr,r, 1110 nepeA Harr]rcaur{fl}r ece is sapy6ixnoi.nireparypra neo6xi4no cSopmy-
JrroBarr4 BJracHy AyMKy npo Ba'fiJrrrricrr xy4olrcxboro rBopy y BarrroMy oco6racricnoMy craHoB.nenui,
Br.r3garrrlrrrir sa*cruBr,rfi AJr,fl Bac Buicr, trpoAyuarr,r iAei, ,sri uoncyrr 6yrz rarrcnuei,4rg iHnrrax qxra-rie'
VI. Crpyrcqpa ece: aaramni BrrMoril.
,fx npann.no, ece cKJraAaerbcfi 3 Taxr{x qacrr4H:
1. Bcrynua 
"uar""u. 
frpogy*"tr" axryaJrbrry npo6.irevry ra Mery, fiKy xoqere Aocflrrn B ece.
Vn1rxafire rpagrqifiuux 6opuy.ruoBarrb <Merna po6.omu nalraeae y...tt,.<7asruaq'eHd tLeM& saarcOu
6yna eaxnrl7oro...r). flpogyrnafiTe, flIc ura 6yg,ere eaqixan.rrroBarlr rlr{Taqin ecrynnoro qacrr4rrorc. 
.
2. OcHosHa .racruna. BNc.nosirs cBoro nosltqiro qogo nopyurenoi npo6;remlr. IJo6ygyfire ii y
$opui flocryrroBoro po3lopragH,r ocHoBHoi 4yuxra rrr4 TaK, rcoJlr{ oAHe rBepA}rceHHa noriuno npo-
Aomfiyerbcs inrurEm. Cnpofiyftre BI,IHopIIcraru Soptlly.rlyi m$a - flpzV.frteylmu.
B. fligcyrvrxoBa rracrr{Ha. Cnpo6yfire cQoprryJlroBaTr{, sK poBBr{BaJINcg saIIIi rorJrEAlr Ha Ba}fi-
nranicrr o6panoi npo6;remn.
VII. Ba ErcI{Mu rcpurepixruu oqinroetres ece?
Aopurina.nrgicrr (yBAfAlt! Po6ora rroBrrHua 6yrra oprarisa.nlnoro! fl.nariat - MopaJlbHo-err{q-
He uaAiHHs aetopa);
B nonnora poBKpI{TTfl TeMI{;
B apryuerrronanicts xo*cuoi teeu;
I rpauomricrr - KolrcgoMy Balr(Jrr4Bo Br{cJloBJrroBar}rcfl.TaK' u1o6 fioro poayui.na.
flo eaaeprnenni po6or:r_ :ea4 ece Ba)fiJrrrBo noAymatn i na4 lyi"_to*: i_na4 nnorno-crHJIboBI4IM
oeopurenngrvr. O6can ece - 0,5-1 cropinra. rlomy rarcufi uatzfi o6csr? Vuinn,s crl4cJro fi eposy-
Mino srdcnoBJrroBarrrcs g oBIraBoIo rre Jllirrrre ocsiqenocri, a fi ra"naury.
Bawaewo aanycniria!
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CaruocrifiHa po6ora N!1: ,[xconaran Cri{r
Bapianr I
1. Bn6epiu oAHy rrpaBrrmny ri,4uoni4r:
Povran <,ManApu ly.rrnieepa> cxJla.qaerbctr B
2. Br.r6epirr oArry ilpaBr.rlrny ni4noni4r:
V nepurifi -racrwni <,MaHgpie ly.nrinepa> ronosHr,rfi repofi oulrHflerbctr
A y xpaini sererHin B y xpaini ery
B y xpaini aininyria I y xpaini xonefi
A .uBox rracrr4H
B rpbox qacrr,rH
3. Vcranonirr ni4noni4nicrr uillc
I nop4-naHrlJrepcxap6nuqi
B qorr,rpbox qacruH
I ['flTu llacrr{H
[oca,qaMr{ reporB poMarry Ta rxHlMr[ rrprSBrrulaMl{.
A ly"rurinep
B (D.nirrnen
B Eenma@ovr
I Cxafiperu Bonro.rravr
A Pen4pece.n
2 cygnonuft.nixap
3 a4nnipa.nirrueparopcbxoro$noty
4 ronosHrfi cexperap y rasMHr.rx cflpaBax
4.
b .
6.
1 .
2.
Vcranorirr nocrigonnicrr no4ift y nepruifi.racrrani poMany <,ManApu ly;r.ninepa>.
A lynnieep rircae 4o E;re$yctty
B ly.nninep repeMarae g.nor 6ne$ycxifiqis
B uanenmi qo.nosi-rxn 6epyrs lynriuepa B rIoJIoH
I .ni.ninyru Brraxo4firb Ka[eJIIox lytlinepa
Haasirr no4iro, ilpo flKy fiAerrcg:
To|i a as,fl6 c6oe sruapa11n, nosavinae ?avrcu 3a onx6opu, uqo 6ynu a noci tcoxnHozo rcopa6an, a
tu.Goprtu ai} ruux s6',flsar }orcynu.
Haanirr anu.raft ririuyrin, npo arcufi iAerrc.g:
Ha{t1inawe po3aaxttuJlu MeHe rcaruamui nTardultopucrnu, ryo autcordAsaJru ceoi mau.qi rua monenarciit
6iniit. ruumt4i e )ea QAmu saa)oatrrcu, HaffL,flzHeHiit u.a aucomi }eana)u,arnu )n{tnia o0 senni.
7. floscrrirr, Ba ,qorroMororo Jrrcrrx aaco6is crBopro€ ,{nconararr CniSr Kaplrrarypy Ha cyqacrry fioruy
naonapxiuny Bpuraniro.
8. Sanponorryfire c.noran AJrff repofl poMany CriQta Jleuroe.ns ly;rdnepa.
Bapiaxr l l
Bu6epirr oAHy rrpaBunrny ni4uoni4r:
Saxou.rrenuft i4eaun eroxt4, repofi poMaHy Cnitpra cy4nonufi.nixap Jlennroe,rr fy"rurinep
A qnrae HHrI)KKI4
B [poBoAlrrb nayrconi 4oc.nigxenn.a
B Br,rpynae B MaHApr,r
f crae nircapem
Bu6epirr oAHy npaBrrmny nignoni4r:
Cni@r rrr4caB poMaH <,Man4pu ly.n.nirepa,>
A rr'srb poxin
B Aecsrb poria
B ABaArIflrb ponin
f n'arua4qarr poxir
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3. Vcranosirr ni4noni4xicrr uinc poa,qi;rannu nepuroi tracrr{Hr,r <.ManApin ly.ruinepa)) Ta rroAisMu'
sxi s uux nig6ynarorrca.
1 pos4i-rr I A ly.n.ninep 6epe n roJIoH noponcrafi Snor
2 poagi.rr II E fyr.rrirep posBatr(ae ivrneparopa i uplr4nopnvx
3 pos4i;r III B fyn.rrieep orJrflAae croJrl4qlo Jli.ninyrii
4 poa4i,r IV I lyrurinep rrorparJrfle B noJIoH 4o nininyrin
,[ Iyn.rrinep snafiomzrsca a innneparopoM Jli.ninyrii
4. Vcrauosirl noc.niqonrricrr no,qifi y ponnani <.ManApu lyn;rinepa>.
A fy.l,rinep 4iauaerlca upo 6oporr6y wrilx rocrpoKoHe\rHr4HaMr4 Ta ryrloxoxerrHrdKaMI{
B fy.rr,rieepnoBepraerbcfl Ao,qoMy
B f1',r,rieepy rroBepralorb KarleJrloxa
I fy.r.nieepa xor{yrb ocniurarz
5. Buonaure, rrpo flKy nogiro fi4errca:
V my tr .twumb n ei}uye,,nrc A Jwoto niey pyrcy an'aroca a comHn cmpin, Konnqux, Have zoJutu.
6. Haanirr snu.rari.ri;riuyrin, npo arcufi i4etrca:
lunepamop 6epe e pArcu naJLuuln it mpuJwae i zopusoHmaJlbHo, a npemeu.0eH.n1.u, i}yvu o}uru ea
olruun, mo crnpu6antLb vepe3 ruei, mo npoJtalamb noni) ruerc, my}u [t ruasa}, sa]Letttdo ai} mozo,
ni1iitnae qu onycKa€ nanuqn inneparnop.
7. floscnirr rrcaHpoBy cnoepi4nicrb poMauy,(rrouarana CniSra <.ManApu ly;urieepa>.
8. 3aupononyfire nrarcer pexJraMHoro rrJrarcary AJrs HoBoro BrrAaIrHs poMarry ,{uconarana Cri$ra
<.ManApu lyn;rinepa>.
Bapianr l l l
1. Bu6epirn oAHy npaBrr;nny nignoni,qn:
V porvrani ,{ncoHarana CeiQra <,ManApu fy"n;rinepa> ei4 cavroro floqarxy rlpocre]fiyrcrbc,r pr4ct4
A HayxoBoro rpaxrary
E npoceirnraqbKoro crrrJIIo
B rqo4eHHr4xoslrxaanucin
I ny6.niqracrraarHofocrr{Jrro
2. Bn6epirr oAHy rrpaBunrny ni,quoui,qr:
Sna.renHg cJIoBa <(naM$rer> :
A no4oporxni Horarrcrr
E pisnonng.nireparypnoro rBopy, crrpflMoBaHoro rrpor]r no.nitlrqnoro ycrporo
B aBaHTropHr4rZ povran
I xoporxufi fyMopr4crrrvHraft rnip
3. Vcranonirr ni4uonigHicrr miuc poagi;raMrr rreprroi.ractunu <Man4pin lyn;rirepa" Ta nogiflMu'
srci n nux ni46ynarorrca.
1 pos4i.rr V A posnoniAb npo BaKoHrr a ssu.rai ntrare.rris Jli;rinyrii
2 pos.qir VI B anranynarleHHff ly"ruirepa B AeplfiaBHifi apa4i
3 poa,qi.n VII B noc.nu imnepatopa BneSycxy rpocflrb Mlapy
4 poa,qi.n VIII I .nfurinyrn 6epyrr lyn.nieepa B rroJrou
,{ uonepnenna fy.n.ninepa Ha 6arrxinrqrany
4. Vcranonirr noc.ni4onnicm no4iri y pomani <,Mangpn ly;rlinepa'r.
A iuneparop i sucoxonocaAoslli rzpiuryrorr ocriuurr4 fy;r.nieepa
E .rrininyru o6"naurronyrorb )nr4TJIo A.n,n JfroAranra-Iopu
B lynninep Blrpyuae B MaHApr,r na ropa6ni
I ly.n.rriaep repeMarae eoporxufi Snor
t .
8.
5.
6.
l .
,
4.
5.
PO3Afi l. fl pocairHrarJreo NOTOqHE OUIHCIBAHH9
Buanaure, flpo ffKy uo4iro fi4errca:
...no6nusy tvticqa, 0e nerue su.att)eruo, nodavunu na senni eenurcuil vopnuft npelnern |yne |ueruoi
Qopnu saedinuutrcu a onoqulaltbtdto itoeo aenuuruocmi, 3 rcpAeJlutwu rcpaeJwu it niilaut4eruH,fl.Jw noce-
pe}uni 3aa6uurrcu a spicm nn)uruu.
Buanaure, npo arcr.rrt upeAMer i4errca:
Innepamop )yttte sa4irc&ruaca Hutvl, ozJLfltdya i saenie \eon na{tauWu.tt rua spicm zeap\iilu,an eiT-
HectLu itoeo, npocyHAttuu rcpisa eywrco naJluqn i norcaaautuTi rcirut4i na nnevi... ilony lyme cno\o-
6aeca 6e s ruac maunuit. wy n ue xaruis ny...
O6rpynryfiTe rBepA?rcenrrs: <,3a ficarrpoM <.MarrApu ly;r.ninepaD - carrpuuunfi Si;roco$cnrco,uo-
;riru.rrrufi poManD.
Sauponouyfire ri4onnocri npo Jlemroers lyn;rinepa 4;ra oQoprvurenufl upo$i.nro n o4rrifi ia coqi-
aJrbHr{x Mepe9rc.
Bapianr lV
Bu6epirr oAHy rrpaBr.rtrny ni4noni4r:
<,Man4pz ly"l.rrinepa> - carl/tpr4xo-@anracrrallHa r(Hr{Ecrca, y arciri flcrcpaBo i 4orenno szcwrirororrcs
B ne4o.rrixz aoeHiurHocri nro.uefi
I MaHApr4 i vran4pinnraxra
Bu6epirr oAHy npaBu.nrny nignonigr:
3 fy.rrnieeporvr aig6yearorbcfl ArurBoBt4]rcHi no4ii, rco.rrv nin
A [orparrJrfle a piani erara4ani xpainz
B BacrrHae ni4 vac uo4opolxi Ha Hopa6.rri
B noBepraerbcfl B MaHApin 4o4olry
I fioqlrHae .rrixapcsny npaxTrlxy
poa4i.nauu nepuroi tracrunrr <.Manqpin lynnirepa,> Ta rroAiflMr{,
A fyllieep ri44ae.nininyram ceoi peui: a6poro, roAlrHu?rx
B fy.rr.rrinepoui na rreBnrurx yMoBax Aarorb BoJrro
B lyl"rrieepa repeBocsrb Ao ctoluqi Jlininyrii
I poanoni,4b flpo cr4creMy BrurxoBanHfi ni"rrinyrin
.( fy"rr"rrinep posMoBJrfle B fleprrlrlM cerperapeM npo 4epntanni
cnpaBu
Vcranorirr noc;ri4oruicrr no4iri y poruani <.Man,qpu lyllinepa>.
A fy.n"rrieep BaxonJrroe oporxrafi S.nor
E ri"rriuyrur o6uryxyrors ly"rrninep a fr aaluparors fioro pevi
B lyl.rrinep orpr,rMye r'ucoxufT. noqecnrafi rr4ryJr ni4 irvrneparopa Jli.rlinyrii
f ly.rrninep Br4pyuae 4o B;re$ycxy
Buanaure, fipo sny no4iro ri4errca:
V voeeru fl nocnar cmo 6oilfl1tux i mpucma olevux rlAut, ai|noei|ruuft sanac xni6a ma ruanoie i
cminarcu zomoauJc mpal, crcinurcu cnpotwoenuce npuzomAaamu vomupucma rcyxapie.
6. Buauaure, upo flKy AyMKy ly;rlinepa ri4errca:
Moa ei1eepma i.t cuinuao aucJloaJleu.a }y.mrca ruacminurcu cAnepevuJla ruanipan i nozna\an itozo
aeiluvtrocmi, u4o eiu. marc i u.e aniz npodavumu nerui.
7. floscrritr oco6.nlrnocri ftoMnosuqii ra crc]rcery poMaHy,(rrconarana CriQra <,Man4pu lyrrinepa>.
8. Saupononyfire nororr.rrr Ao HoBoro BuAaHHfl poMarry Cni$ra <.ManApu ly.nlinepa>.
8
A rropcrxi uo4oponti
B 
"nro4crxi ta cycnialni na4u
3. Vcranorirr niAnosiAuicrr minc
srci n rrux ri46ynarorrcr.
1 poa4i"rr I
2 poa4i.n II
3 poe4in IV
4 poa4in VI
